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Acácio Augusto é pesquisador no Núcleo de Sociabilidade Libertária 
(Nu-Sol/PUC-SP) e doutor em Ciências Sociais (Política) pela PUC-SP. 
Atualmente desenvolve pesquisa de Pós-Doutorado sobre as lutas eco-
lógicas e política radical no século XXI no Programa de Pós-Graduação 
de Sociologia e Política da Universidade de Vila Velha (UVV) junto ao 
NEUS (Núcleo Estudos Urbanos e Socioambientais) e ao Grupo de 
Pesquisa Subjetividade, Poder e Resistências.
 e-mail: estadoalterado@yahoo.com.br
Mercedes Botto es profesora en la UBA y FLACSO e investigadora de 
carrera del CONICET. Dirige el programa de estudios de cooperación e 
integración regional (PECIR) de la FLACSO-Argentina. Se graduó en 
la UBA e hizo sus estudios doctorales en Polítical and Social Sciences 
(1999) en el Instituto Universitario, Italia. Sus temas/áreas de trabajo 
se vinculan con los procesos de integración regional, comunidades 
epistémicas  y políticas públicas. Entre sus libros (con Tussie, 2004) 
ALCA-Cumbres de las américas: una nueva relación público privada. 
Biblos;  (2009) Research and International Trade Policy Negotiations. 
Routledge; (con Inchaupse & Perrotta) (2011) El Mercosur ¿para qué 
sirve? Claves para el debate sobre los alcances de la integración CTA/
FLACSO, Buenos Aires.
e-mail: mbotto@flacso.org.ar
Ana Bourse es licenciada en Relaciones Internacionales. Actualmente 
Coordinadora de Capacitación, Monitoreo y Evaluación de CRIES. Es 
miembro de la Secretaría Regional de la Plataforma Latinoamericana 
para la Prevención de Conflictos y la Construcción de la Paz. Ha sido 
Regional Liason Officer para América Latina y el Caribe del Global 
Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC). Actualmente 
es Representante Regional ante el International Steering Commitee 
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del GPPAC, miembro del grupo de trabajo sobre Acción Preventiva, y 
Diálogo y Mediación.
e-mail: abourse@cries.org
Pamela Cáceres. Decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Do-
cente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales (UCC), profesora titular de la Cátedra de Sociología de 
las Organizaciones. Licenciada en Relaciones Internacionales (UCC) 
y Magíster en Dirección y Gestión Pública por la Universidad Carlos 
III de Madrid. Doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad de 
Buenos Aires.
e-mail: cpoldec@uccor.edu.ar
Caroline Cotta de Mello Freitas é professora na Fundação Escola 
de Sociologia e Política de São Paulo/FESPSP e na Faculdade Cásper 
Líbero, São Paulo, Brasil. Doutora em Antropologia Social pela USP. 
e-mail: professoracarolineantropologia@gmail.com
Larissa Magalhães é Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em 
Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNI-
CAMP, São Paulo, Brasil e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Par-
ticipação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva (NEPAC-UNICAMP).
 e-mail: larissagms@yahoo.com.br
Carla Giani Martelli é professora e pesquisadora do Departamento 
de Antropologia, Política e Filosofia da Universidade Estadual Paulista 
"Júlio de Mesquita Filho", campus de Araraquara -SP - Brasil. É pro-
fessora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da mesma instituição. Desenvolve pesquisas junto ao Grupo 
de pesquisa Participação, Democracia e Políticas Públicas. 
e-mail:  cmartelli@fclar.unesp.br
Adrian Gurza Lavalle é É Professor Doutor do Departamento de Ciên-
cia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e pesquisador do Centro 
de Pesquisa, Inovação e Difusão de Estudos da Metrópole (CEM) 
e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), onde 
é coordenador do Núcleo de Pesquisa Democracia e Ação Coletiva 
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(NDAC). É editor da Revista Brasileira de Ciências Sociais e membro 
da Diretoria Executiva da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS). Tem experiência na área de 
Sociologia Política e atua principalmente nos seguintes temas: associa-
tivismo, sociedade civil, teoria democrática, teorias da representação, 
espaço público. Seus últimos livros são "La innovación democrática 
en América Latina - Participación, representación y control Social" 
(organizado em coautoria com Ernesto Inzunsa, México:CIESAS, UV, 
2010), e "O Horizonte da Política - Questões Emergentes e Agendas de 
Pesquisa" (São Paulo: UNESP/CEM/CEBRAP, 2012).
e-mail: gurzalavalleadrian@gmail.com
Stephanie McNulty, author of Voice and Vote: Decentralization and 
Participation in Post-Fujimori Peru (Stanford University Press, 2011), 
is an Assistant Professor of Government at Franklin and Marshall 
College. She researches decentralization, participatory governance, 
gender, and development in Latin America. Dr. McNulty is currently 
working on a second book about top-down participatory reforms in the 
developing world. 
e-mail: smcnulty@fandm.edu.
Wagner de Melo Romão é professor do Departamento de Ciência 
Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). É, também, pesquisador do Núcleo 
de Estudos sobre Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva 
(Nepac) e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). 
Seus principais temas de pesquisa são: democracia, participação, polí-
ticas públicas, partidos políticos e América Latina.
e-mail: wromao@unicamp.br
Tadeu Morato Maciel. Professor no Curso de Relações Internacionais 
da Faculdade Santa Marcelina (FASM). Doutorando no Programa de 
Pós Graduação Stricto Sensu em Ciências Humanas e Sociais da Uni-
versidade Federal do ABC (UFABC). Mestre em Ciências Sociais pela 
PUC-SP e graduado em Relações Internacionais pela FASM.
e-mail: tadeummaciel@gmail.com
Philip Oxhorn is a Professor of Political Science at McGill University 
and the Founding Director of McGill’s Institute for the Study of 
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International Development, as well as the Editor-in-Chief of the 
international journal Latin American Research Review. His research 
focuses on the comparative study of civil society and its role in 
supporting democratic regimes, particularly in Latin America. Professor 
Oxhorn’s publications include Sustaining Civil Society: Economic 
Change, Democracy and the Social Construction of Citizenship in 
Latin America (Penn State University Press, 2011) and Organizing 
Civil Society: The Popular Sectors and the Struggle for Democracy in 
Chile (Penn State University Press, 1995), as well as numerous articles 
and four co-edited volumes: What Kind of Democracy? What Kind 
of Market? Latin America in the Age of Neoliberlism (with Graciela 
Ducatenzeiler, Penn State University Press, 1998), The Market and 
Democracy In Latin America: Convergence or Divergence? (with 
Pamela Starr, Lynne Rienner Publishers, 1999), Decentralization, Civil 
Society, and Democratic Governance: Comparative Perspectives from 
Latin America, Africa, and Asia (with Joseph Tulchin and Andrew 
Selee Woodrow Wilson Center Press/the Johns Hopkins University 
Press, 2004), and Beyond Neoliberalism? Patterns, Responses, and 
New Directions in Latin America and the Caribbean (with Kenneth 
Roberts and John Burdick, Palgrave Macmillan, 2009). He has a PhD 
in Political Science from Harvard University.
e-mail: philip.oxhorn@mcgill.ca
Osmany Porto de Oliveira. Possui doutorado em Ciência Política pela 
USP, mestrado em Estudos Latino-Americanos pela Université de la 
Sorbonne Nouvelle/IHEAL e graduação em Relações Internacionais 
pela Università degli Studi di Bologna. Recebeu em 2013 o Prêmio 
Jóven Investigador do Conselho Europeu de Investigações Sociais 
sobre América Latina (CEISAL), por seu artigo “Do tipping-point à 
difusão massiva: Mecanismos da internacionalização do Orçamento 
Participativo”, outorgado pela Universidade Fernando Pessoa na cidade 
do Porto em Portugal. Sua dissertação de mestrado foi selecionada no 
concurso Chrysalides do IHEAL/Université de la Sorbonne Nouvelle, 
em Paris, em 2009. É autor de “Le transfert d'un modèle de démocratie 
participative: Paradiplomatie entre Porto Alegre et Saint-Denis”. Foi 
professor substituto na UNESP, Campus de Franca. É pesquisador 
do Núcleo de Pesquisa Democracia e Ação Coletiva no CEBRAP. Foi 
pesquisador afiliado do Instituto de Estudos Peruanos em Lima. Tem 
experiência de pesquisa de campo em diversos países: África do Sul, 
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Brasil, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Moçambique, Peru 
e Senegal.
e-mail: osmanyporto@gmail.com
Haroldo Ramanzini Júnior. Doutor em Ciência Política pela USP e 
Professor da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
e-mail: hramanzinijunior@gmail.com
Gilberto M. A. Rodrigues.  Professor no Bacharelado em Relações In-
ternacionais e no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciên-
cias Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC (UFABC). 
Pós-doutor (Bolsista Fulbright) em Direitos Humanos pela Universida-
de de Notre Dame (EUA). Membro do Grupo Consultivo da Sociedade 
Civil (ConSoc) da Representação do BID no Brasil.
e-mail: professor@gilberto.adv.br
Thiago Rodrigues é professor no Departamento de Estudos Estraté-
gicos e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos 
da Universidade Federal Fluminense (UFF), Rio de Janeiro, Brasil e 
pesquisador no Núcleo de Sociabilidade Libertária (Nu-Sol/PUC-SP). 
Doutor em Relações Internacionais pela PUC-SP com estágio doutoral 
no Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (IHEAL/Université 
de la Sorbonne Nouvelle/Paris III).
e-mail: trodrigues@id.uff.br
Rogério de Souza Farias. Doutor em Relações Internacionais pela UNB 
e Associate do Centro de Estudos sobre América Latina da Universi-
dade de Chicago.
e-mail: rofarias@gmail.com
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